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Аннотация.  В  статье  обоснована  целесообразность  применения  циклично‐
поточной технологии на карьере Актогай, при разработке глубокозалегающего медно‐



























Корпорация «Казахмыс»  ‐  крупнейший  в  Казахстане  и  один  из  круп‐
нейших в мире производителей меди, серебра, золота.  







сегодня  в  корпорации  открытым  способом  добывается  35 %  медьсодер‐
жащих руд, то в 2015 году – до 76 %, в 2020 году – до 79 %, а в 2025 году 
достигнет 84 % за счёт ввода в отработку крупнейших месторождений «Ак‐
тогай»  и  «Бозшаколь».  В  Актогае  планируется  добывать  50  млн.т  руды  в 
год,    в  Бозшаколе от 8  до 14 млн.т/год.  Глубина  карьера «Актогай»  в  ко‐
нечных  контурах будет 700 м,  карьера «Бозшаколь» –  до 400 м. Объёмы 
горной  массы  составят:  по  Актогаю  –  30  млн.м3/год,  по  Бозшаколю  –  15 
млн.м3/год. 




добычного  оборудования.  Одним  из  путей  решения  проблемы  является 
переход  от  автомобильного  и  железнодорожного  транспорта  к  прогрес‐
сивному автомобильно‐конвейерному транспорту. 
С  увеличением  глубины  карьеров  и  ростом  расстояния 
транспортирования  горной  массы  эксплуатационные  расходы    при 
применении  традиционных  колесных  видов  транспорта  значительно 
возрастают, а производительность снижается.  








При  проведении  исследований  использованы  анализ  и  обобщение 
проектных  решений  и  научно‐исследовательских  работ  проведенных  на 
примере  карьеров  России,  Украины,  Казахстана  и  Узбекистана. 
Полученные  в  результате  исследований  технологические  схемы  с 
применением передвижных дробильно‐перегрузочных пунктов позволяют 
повысить  эффективность  горных  работ  и  адаптационные  возможности 
ЦПТ.  
Цель работы.   Обоснование на  примере  разработки меднорудного 
месторождения  Актогай,  адаптации  циклично‐поточной  технологии,  при 
разработке  глубокозалегающих  рудных  месторождений  Казахстана, 












II  вариант  –  вскрытие  и  разработка  месторождения  с  применением 
автомобильного транспорта; 
III  вариант  –  вскрытие  и  разработка  месторождения  с  применением 
конвейерных (тележечных) поездов; 






горизонте  с  отметкой  60  м  –  двумя  спиральными  железнодорожными 







‐  при  IV  варианте  –  автомобильным  спиральным  съездом,  а  также 
двумя наклонными конвейерными стволами – рудным до горизонта с от‐
меткой – 20 м, пройденным в северном борту и породным до горизонта с 




В 2005  году  по  заказу  ТОО  «Корпорация  Казахмыс»  фирма «Thyssen 
Krupp» предложила V вариант вскрытия и разработки карьера «Актогай» с 
разделением  на  два  карьера:  Актогай‐Юг  и  Актогай  –Север.  В  таблице  1 
приведены основные параметры карьеров. 
Фирма  «Thyssen  Krupp»    предложила  технологию  разработки  ЦПТ  с 





















Ширина карьера (с севера на юг)  м  1800  630 
Глубина карьера  м  580  250 
Углы наклона бортов карьера  град.  44‐51  44‐48 
Горная масса  млн.м³  728,5  56,4 
Товарная руда  млн.т  1375,5  74,2 
Вскрыша  млн.м³  209,4  28,4 



















Горная  масса  на  гор.  320  м  доставляется  с  гор.  335‐260  м.  После 
вскрытия  гор.  290  м  готовятся  новые  площадки  для  установки  полумо‐
бильных дробилок на гор. 230 м. 
 По  проекту  ТКФ для  погрузки 30 млн.м3/год  горной массы,  в  т.ч. 50 





            Основным  недостатком  схемы  разработки  предложенной  ТКФ,  явля‐















В  этом  случае  при  расширении  котлованов,  установленные  на  кон‐
вейерных  бермах,  магистральные  подъемные  конвейеры  будут  подвер‐
гаться  воздействию  взрывных  работ,  что  не  позволит  достаточно  эффек‐
тивно вести горные работы в карьере. 
Другим недостатком  проекта ТКФ является большой вес  (металлоём‐
кость)  и  недостаточная  мобильность  дробилок  в  карьере.  При  монтаже 
дробилки  потребуется  кран  грузоподъёмностью   200  т.  Высота  разгрузки 
автосамосвала  в  приемный  бункер  дробилки  равна  15  м.  При  переносе 
дробилки на нижний горизонт потребуется специальная транспортная те‐
лежка. 



































Например,  при  транспортировании  горной  массы  автосамосвалами 
около 60 %  энергии  используется  на  перемещение  собственной массы  и 
только 40 % на полезную нагрузку. Для ленточных же конвейеров это со‐
отношение соответственно равно 20 и 80 %.  







ется 10  л дизельного  топлива,  что обходится в 5,5 $.,  а при конвейерном 
транспорте  в  этих  же  условиях  потребляется  15  кВт  электроэнергии,  что 
соответствует 60 центам. Таким образом, при использовании автомобиль‐
ного транспорта затраты в 6‐9 раз больше, чем при конвейерном. 
Исследованиями  также  установлено,  что  автосамосвалы  при  трех‐
сменном режиме работы в условиях горнодобывающих предприятий слу‐
жат не более 5‐8 лет при одном капитальном ремонте. Эксплуатационные 
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водительность  автосамосвалов  в  значительной мере  снижается  с  ростом 
расстояния  транспортирования  и  повышением  продольного  уклона  трас‐
сы. 
С  учётом  ранее  рассмотренных    различных  проектных  вариантов  
нами  были  рассмотрены  и  предложены  для  практического  применения 
различные технологические схемы одна из которых рассматривается ниже 
1. 
Нами  предложена  усовершенствованная  схема  автомобильно‐
конвейерной  доставки  горной  массы  из  карьера.  Основным  принципом 
предлагаемой схемы является отработка каждого горизонта до проектного 
контура и, только после этого, переход на следующий нижний горизонт.  
В  пределах  горизонта  карьерное  поле  делится  на  2  равные  части. 
Каждая  половина  карьера  отрабатывается  одним  комплексом,  включаю‐
щем экскаватор с ёмкостью ковша 55‐60 м3, три автосамосвала грузоподъ‐
ёмностью 300 т, одну ПДПК с небольшой (до 8‐10 м) высотой разгрузки и 









разгружаются  в  приёмный  бункер  дробилки.  После  отработки  ближней 
зоны  устанавливается  конвейер  длиной  500  м  с  примыканием  к  маги‐
стральному конвейеру. Дробилка переезжает на дальний конец конвейера 












































При  цене  1  конвейера  длиной  1000  м  производительностью  до  8,6 
тыс.т/час около 2 млн. $ и одного конвейера длиной 500 м – около 1 млн. $ 






Результаты  исследований  проведённых  учёными  ИГД  УрО  РАН  во 
главе с членом – корреспондентом РАН Яковлевым В. Л. обосновывают о 
необходимости и экономической целесообразности перехода на ЦПТ при 
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В ИГД УрО РАН  разработаны  способы  вскрытия  горизонтов,  устраня‐
ющие эти недостатки, в частности, за счет совмещения предохранительных 
и  транспортных  берм  [2].  И  все  же  основной  тенденцией  для  отработки 
глубоких  горизонтов  карьеров  с  применением  конвейерного  транспорта 




носа блоков комплексов по мере  углубления  горных работ.  Схемы ЦПТ  с 




Другим  важным  направлением  повышения  эффективности  и  конку‐
рентоспособности  конвейерного  транспорта  является  использование  кру‐
тонаклонных  конвейеров.  В  ИГД  УрО  РАН  выполнен  большой  объем  ис‐
следований по обоснованию сфер рационального применения таких кон‐
вейерных  подъемников,  а  также  разработке  их  оптимальной  конструк‐
ции[3].  
Выводы.  Сравнение  технологических  схем  ЦПТ  с  ПДПК  и 




горизонтах,  что  повышает  надежность  работы  и  степень  адаптации  
дробильно‐конвейерного  комплекса  ЦПТ  к  изменяющимся  горно‐
геологическим условиям разработки месторождения;  
‐  установка  ПДПК  на  новом  концентрационном  горизонте 
производится  в  кратчайшие  сроки  и  без  специальных  строительно‐
монтажных работ;  
‐  применение  технологической  схемы  с  ПДПК  позволяет    повысить  
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Аннотация.  Существующая  стандартная  конструкция  рулонного  ультрафильтра‐
ционного  модуля  (РУФМ)  характеризуется  снижением  продольной  скорости  течения 
разделяемой жидкости по длине напорного канала мембранного элемента  (МЭ). При 
работе РУФМ концентрация частиц загрязнений непрерывно растет от входа в напор‐
ный  канал  до  выхода  из  него.  Поэтому  стабилизация  продольной  скорости  течения 
разделяемой жидкости по всей длине напорного канала МЭ с непрерывным сбросом 
части загрязненной жидкости, будет способствовать повышению технический характе‐
ристик  РУФМ  во  времени.  Предложена  конструкция  РУФМ,  позволяющая  поддержи‐
вать  относительно  стабильную  продольную  скорость  течения  разделяемой  жидкости 
по всей длине напорного канала МЭ. 
 












terized by  lowering of  the  longitudinal  flowspeed of  spreaded  fluid  throughout  the whole 
length of membrane element's (ME) pressure channel. During the work of RUM the particles 
‘pollution concentration continuously growing from the entering to pressure channel till the 
exit  from  it.  That  is  why  the  stabilization  of  longitudinal  flowspeed  of  spreaded  fluid 
throughout the whole length of ME's pressure channel with continuous dumping of a part of 
polluted fluid will contribute to increasing the technical characteristics of RUM in time. The 
